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сяц – 46 процентов, 28, 6 процента зарабатывают более 700 долл. в месяц, 24,9 процента – от 300 
до 400 долл. месяц, 16,4 процента – от 200 – 300 долл. в месяц, 15,3 процента – 400 – 500 долл. в 
месяц. Так, получается, что гибкие формы занятости не всегда ассоциируются с низким уровнем 
дохода. Большее число ответов респондентов отметили оплату труда более 300 долл. в месяц. 
Зачастую трудовые отношения по гибким формам занятости никак не оформляются (48,1 про-
цента), оформляются: срочным трудовым договором (49,7 процента), контрактом (29,1 процента), 
гражданско – правовым договором (29,1 процента), бессрочным трудовым договором (20,1 про-
цента), оформлено ИП (9,5 процента). Работа по гибким формам занятости может быть разового 
характера, краткосрочной и долговременной (более двух лет). Более двух лет по гибким форма 
занятости работают 44,4 процента опрошенных, менее месяца – 4,8 процента. 
134,4 процента опрошенных ответили, что у них не возникало проблем при работе по гибким 
формам занятости, 14,8 процента – возникали проблемы при работе по гибким формам занятости. 
Среди возникающих проблем 84,0 процента опрошенных отметили проблемы с получением опла-
ты за выполненную работу, 48,0 процента – проблемы с поиском работы по гибким формам заня-
тости при поиске самостоятельно, 16,0 процента – проблемы с поиском работы по гибким формам 
занятости через ГСЗ. Проблемы с поиском работы также ставят вопрос о необходимости развития 
сети негосударственных агентств по трудоустройству, в изменении подходов к деятельности в об-
ласти трудоустройства, найма рабочей силы и подбора персонала. 
Среди причин, по которым опрошенные хотели бы работать по гибким формам занятости 53,4 
процента опрошенных отметили подработку помимо основного места работы, 18,0 отметили, что в 
качестве причины студенчество, 15,8 процента отметили, что такой образ работы им удобен, 14,0 
процента отметили, что хотели бы таким образом занять свое свободное время, 9,5 процента отме-
тили декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, 8,6 процента – свободу в организации рабо-
чего времени, по 6,8 процента относится к причине достижения пенсионного возраста и в качестве 
временного места работы на период поиска постоянного места работы и др. 
От работы по гибким формам занятости опрошенные хотели бы получить дополнительный до-
ход к основному доходу (пособию, пенсии, стипендии) (73,3 процента опрошенных), основой до-
ход (32,6 процента опрошенных), опыт работы по специальности (14,0 процента), опыт работы в 
организации (11,3 процента), возможность работать (8,1 процента), постоянное место работы, по-
сле предварительной работы по гибкой форме занятости в организации (на предприятии) (5,9 про-
цента), опыт работы в команде (5,4 процента) и др. 
Наиболее гибкие формы занятости среди опрошенных получили свое распространение по виду 
экономической деятельности предприятий, в которых они работают гибко: в торговле, строитель-
стве, финансовой деятельности, на производстве, IT индустрии, предоставлении услуг населению, 
образовании и др. 
В результате опроса было выявлено, что гибкие формы занятости довольно широко распро-
странены в Республике Беларусь. Существуют разные жизненные ситуации и периоды, в которые 
возникает острая необходимость в работе по гибким формам занятости. Гибкие формы занятости, 
по мнению автора, играют особую роль в макроэкономических процессах (глобализация, безрабо-
тица, экономический кризис и др.), которые в последнее время все сильнее влияют на экономику 
Республики Беларусь. Исследование данных форм занятости позволит найти скрытые резервы для 
развития рынка труда страны, поможет добиться условий сглаживания и диверсификации рисков 
от безработицы, поддержит социально–уязвимые категории населения, высвободит избыточную 
численность работников с предприятий и перераспределит трудовые ресурсы, позволит добиться 
эффективности в функционировании рынка труда. 
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Строительство представляет собой отдельную отрасль национального хозяйства, которая зани-
мает одно из ведущих мест в экономике Республики  Беларусь. Даная отрасль имеет тесную связь 
с другими сферами деятельности и во многом определяет, каким образом происходит перестройка 
материальной базы всех производственных сфер экономики. Кроме того, значимую роль строи-
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тельная отрасль играет и в повышении уровня жизни населения. Именно строительные организа-
ции занимаются возведением жилых объектов.  
Кризисные проявления, которые наметились в 2014–2015 годах, в экономике нашей страны не 
могли не оказать отрицательного воздействия на строительную отрасль и привели к ухудшению 
положения дел в ней. 
Чтобы оценить состояние отрасли, проанализируем некоторые итоговые показатели деятельно-
сти за 2010–2014 годы, приведённые в таблице. 
 
Таблица – Показатели строительной отрасли за 2010–2014 годы 
 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Число организаций строительства (на 
конец года), единиц  
6 853 7 280 7 318 7 676 7 873 
Численность занятых в строитель-
стве, тыс. человек 
407,2 400,8 353,2 363,7 373,7 
Введено в эксплуатацию жилых до-
мов, тыс. м2 общей площади 
6 629,9 5 480,1 4 482,8 5 220,4 5 523,1 
Объем подрядных работ,  млрд. руб.  26 412,6 39 841,9 68 729,9 94 360,6 104 807,4 
Удельный вес убыточных  
организаций в общем количестве ор-
ганизаций, %   
16,3 19,2 15,2 14,6 18,0 
Сумма чистого убытка убыточных  
организаций, млрд. руб.   
137,0 508,5 567,4 799,7 955,9 
Источник: [1, с.19;86;119;127;129;130] 
 
Следует отметить, что, не смотря на увеличение числа организаций, численность занятых в 
строительстве уменьшилась. Вместе с этим сократилась общая площадь введённых в эксплуата-
цию жилых домов. Возросла доля убыточных организаций. 
Необходимо выделить причины, оказавшие негативное влияние на экономику отрасли. Одной 
из таких является низкая платёжеспособность населения, что значительно влияет на спрос строи-
тельной продукции среди жителей страны. Несмотря на нехватку жилья, большая часть населения 
не может позволить себе его приобретение из–за нехватки финансовых средств, и как следствие 
происходит сокращение строительства жилья. Сюда же следует отнести и инфляцию, которая 
приводит к удорожанию стоимости строительства. Далее следует отметить значительное сниже-
ние притока инвестиций в строительство. Это негативно влияет на крупные проекты, так как 
большая их часть из–за своей дороговизны предполагает участие иностранного капитала. То есть 
решающим фактором можно назвать нехватку финансирования, который в итоге привёл к текущей 
ситуации в строительстве. 
Однако вице–председатель «Белорусского союза предпринимателей» Алексей Усенко считает, 
что «сокращение строительного рынка — вполне объективный процесс, своего рода нормальный 
«жизненный цикл». В Беларуси пики развития строительного рынка приходились на послевоен-
ные годы и годы перестройки, после чего темпы строительства замедлялись. В течение ХХ века во 
многих странах мира (в том числе СССР) строительный бум приходился на годы после революций 
и войн, серьезных экономических реформ, а через некоторое время рынок стабилизировался, по-
тому что происходило его насыщение. Это не значит, что строительство останавливалось вовсе, но 
оно развивалось не такими стремительными темпами. Примерно такие процессы и происходят 
сейчас в Беларуси» [2]. 
Из вышеотмеченного можно сделать вывод о том, что нынешний спад в строительстве является 
толчком к последующему росту и развитию отрасли. Однако остаётся неизвестным следующее: 
пик падения в строительной отрасли пройден, либо сложившаяся ситуация является этапом к 
нему? Правильная оценка данного факта даст возможность определить направленность последу-
ющих процессов в строительстве.  
Если нижняя точка падения в отрасли достигнута, то следует ожидать дальнейшего оживления 
посредствам проведения структурных реформ, пересмотра подходов к оценке качества продукции, 
а также притока местных частных и иностранных инвестиций. Эти и другие факторы приведут к 
подъёму строительства, что повлияет и на развитие экономики республики в целом. 
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Предпринимательская деятельность является одним из важнейших факторов развития рыноч-
ной экономики. Содействует решению таких вопросов как создание новых рабочих мест, насыще-
ние рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет государства, по-
вышению благосостояния и качества жизни.  
Создание условий для благоприятного и успешного функционирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства является одним из стратегических факторов устойчивого социаль-
но–экономического развития Республики Беларусь.  
Анализируя численность субъектов малого и среднего предпринимательства можно сказать, 
что наблюдается положительная динамика увеличения  числа микроорганизаций. Их количество 
на конец 2014 г. составило 99368 единиц, что по сравнению с 2012 г. больше на 13686 субъектов. 
Количество средних организаций продолжает сокращаться: в 2013 г. по сравнению с 2012 г. коли-
чество средних организации сократилось на 119 единиц, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. умень-
шение составило всего лишь 7 единиц. Проведенный анализ показал, что число малых организа-
ций также увеличилось, но незначительно: в 2014 г. по сравнению с 2013 г. их количество увели-
чилось на 593 единицы и составило 12424 субъекта. Графически численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства представлена на рисунке 1.  
 
 
Рисунок 1 – Численность субъектов малого и среднего предпринимательства 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
 
Анализ структуры малого и среднего предпринимательства показал, что наибольший удельный 
вес занимают организации в области торговли. На конец 2014 г. их удельный вес составил 38,84%, 
что на 0,54% меньше чем в 2013 г. Наименьшее число организаций сосредоточено в области обра-
зования и здравоохранения и на конец 2014 г. составило 1,53% от общего числа организаций. В 
последнее время наблюдается сокращение числа организаций малого и среднего бизнеса практи-
чески во всех сферах экономической деятельности. Графически структура субъектов малого и 
среднего предпринимательства по видам экономической деятельности отражена на рисунке 2. 
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